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Het doel van dit onderzoek is, inzioht te verkrijgen in 
de ontwikkeling van de produktiekosten van 'bloembollen in de 
voornaamste produktiegebieden . De berekeningen in dit rapport 
zijn gebaseerd op hetzelfde kwantitatieve verbruik van produktie-
middelen en dezelfde kwantitatieve opbrengsten als het vooraf-
gaande, voor het teeltjaar 1954/55 geldende rapport No, 221. 
De prijzen van de verschillende produktiemiddelen zyn uiteraard 
aangepast aan het voor het teeltjaar 1955/56 geldende prijspeil. 
De basisgegevens, welke aan de kostprijsberekeningen ten 
grondslag liggen, zijn wat de kostenkant betreft, ontleend aan 
enkele door het L.E.I. bijgehouden bedrijfsboekhoudingen van 
bloembollenbedryven en, wat de aangehouden opbrengsten betreft, 
aan het opbrengstenonderzoek voor tulpen, narcissen en hyacinten 
op een aantal bloembollenbedryven in de Bollenstreek en West-
friesland. Voor zover dit nodig was, zijn ontbrekende gegevens 
verzameld door middel van mondelinge enquêtes. 
Het rapport is samengesteld op de afdeling Tuinbouw door 
J.P.B.M. Schupper. 





ALGEMENE TOELICHTING EN SAMENVATTING VAM DE RESULTATEN 
1 . I n l e i d i n g 
Door de afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Eoonomisch 
Instituut worden regelmatig kostprijsberekeningen opgesteld 
voor de belangrijkste tuinbouwprodukten in de, voor de 
desbetreffende Produkten, meest representatieve teeltgebieden. 
De berekeningen z$jn gebaseerd op de kosten en opbrengsten 
van een juist uitgevoerde, normaal verlopende teelt in een 
daarvoor geëigend bedrijf. 
Onder de kosten zijn uiteraard begrepem handenarbeid 
door ondernemer en gezinsleden verricht, rente van het in 
het bedrijf geïnvesteerde eigen kapitaal en eventuele andere 
niet betaalde kosten. In overeenstemming met de gangbare 
opvattingen in de bedryfseoonomie is, by de berekening 
van de kosten, verbonden aan het gebruik van de duurzame 
produktiemiddelen, niet uitgegaan van de prijzen, waarvoor 
die produktiemiddelen, wellicht vele jaren geleden, zijn 
aangesohaft, doch van de thans geldende aankoopprijzen 
(vervangingswaarde). Irf de berekeningen is geen beloning 
voor de eigenlijke ondernemersarbeid en voor het ondernemers-
risico opgenomen» Hoewel deze beide factoren strikt genomen 
wel tot de produktiekosten moeten worden gerekend, is hier-
voor moeilijk een waarderingsnorm te vinden. Bov«ndien ia 
de vaststelling van de hoogte van deze beloning bij prijs-
regelingen e.d. veel meer een kwestie van beleid dan van 
oaloulatie. Uiteraard is wel opgenomen het loon voor technische 
leiding en toezioht, zoals dit is geregeld in de C.A.O. voor 
het bloembollenbedrijf. 
2. B e d r y f s t y p e n e n b a s i s g e g e v e n s 
Als uitgangspunt voor de in dit rapport samengestelde 
kostprijsberekeningen moest uit de betrekkelijk grote 
verscheidenheid van bedrijfstypen in de bloembollenoultuur 
een beperkte keuze worden gemaakt. De in dit rapport 





a. De grotere kwekerijen, verbonden met het bloembollen-
exportbedrijf, waarin het grootste gedeelte van het 
hyacintenareaal wordt geteeld. De nog vry" geringe 
gemiddelde grootte van deze bedrijven - oa. 6,5 ba 
beteelbare oppervlakte - was aanleiding om in dit 
verband te spreken van "middelgroot-bedryf". Voor dit 
bedryfstype zyn kostprijsberekeningen opgesteld van 
tulpen, hyacinten en narcissen, 
b. Het klein-bedry'f, gewoonlijk zonder hyacinten. De meest 
voorkomende bedryfsgrootte, waarop nog algemeen een 
verantwoorde outillage wordt aangetroffen, bleek 
ruim 2 ha beteelbare oppervlakte te zyn, waarvan ruim 
1 ha tulpen en naroissen. Voor dit bedryfstype werd 
een kostprijsberekening gemaakt voor tulpen en naroissen, 
Westfrieslandt 
Als meest representatieve bedrijfsgrootte in dit gebied, 
waar de bloembollenteelt in het gemengde bedrijf in oombinatie 
met andere takken van tuinbouw wordt uitgeoefend, werd een 
oppervlakte van 3,5 Qa beteelbaar, waarvan oa, 1 ha bloembollen 
gekozen. yooS* dit bedryfstype werd een kostprijsberekening 
van tulpen gemaakt, 
Anna Paulowna-Breezandt 
Maatgevend voor de bloembollenoultuur in dit zandgebied 
bleek een gespeoialiseerd bollenbedrijf te zijn met een 
beteelbare oppervlakte van 4 ha. Ook voor dit bedryfstype 
werd uitsluitend een kostprijsberekening van tulpen opgezet. 
De voor de kostprijsberekeningen nodige basisgegevens 
werden verkregen uit enkele door het L.E.I. bijgehouden 
gedetailleerde bedry'fsboekhoudingen, voorts uit door een 
aantal bloembollenbedryven ons ter besohikking gestelde 
gegevens over kosten en opbrengsten en tenslotte uit een 
door het L.E.I, ingesteld, over meer jaren lopend onderzoek 
naar de kwantitatieve opbrengsten van afzonderlijke tulpen-, 
hyaointen- en naroissenvariëteiten. Deze gegevens zyn, 
waar nodig, aangevuld met behulp van mondelinge enquêtes. 
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3. P r o d u k t i e k o s t e n 
In de bijlage 1 t/m 36 zijn opgenomen de berekeningen van de 
gemiddelde uurlonen, de kosten, verbonden aan het gebruik van de 
verschillende duurzame produktiemiddelen en de maatstaven voor 
de verdeling van de kosten van de grond, het verdelven, de 
bollenschuur, e.d. over de geteelde bloembollen en andere 
tuinbouwgewassen. 
De arbeidskosten voor de bedrijven in de Bollenstreek zijn 
berekend op basis van de in de Collectieve Arbeidsovereenkomst 
1956-1957 voor het bloembollenbedrijf vastgestelde loonnormen. 
Hierbij is rekening gehouden met een gemiddelde produktie-
toeslag van 6$ van het weekloon voor de verschillende categorieën 
vaste arbeiders. 
Hierbij dient men in aanmerking te nemen, dat, in het geval 
dat de C.A.O. voorziet in een maximum- en een minimumloon voor 
een bepaalde oategorie arbeiders, steeds het gemiddelde van 
beiden is aangehouden, terwijl in de praktijk dikwijls het 
maximumloon wordt Uitbetaald. 
Voor het gebied Westfriesland is tussen werkgevers en 
werknemersorganisaties overeenstemming bereikt over een 
verhoging van het loonpeil in dit gebied. Hoewel de voor 
Westfriesland ontworpen C.A.O. 1956-1957 nog niet is goed-
gekeurd door het College van Ejjksbemiddelaars, hebben wij 
niettemin gemeend bij de berekening van de produktiekosten 
reeds met de overeengekomen weeklonen rekening te moeten 
houden. Bij de berekening van de arbeidskosten'in dit gebied 
is voor vaste vakarbeiders een gemiddelde toeslag voor het 
bezit van diploma's of bijzondere deskundigheid van f. 2,10 
per week ingecalculeerd. 
De rentekosten zijn over de gehele linie berekend op 
basis van een rentepercentage van 4%, in overeenstemming met 
de gebruikelijke rentevoet voor geld, dat in de vorm van eerste 
hypotheoaire leningen door de Boerenleenbanken wordt verstrekt. 
Als kosten van het plantgoed is behalve rente en verzekering, 
beide berekend over de vervangingswaarde, ook een afschrijving 
voor het incourant worden van bepaalde soorten opgenomen. Deze 
afsohrijving is bestemd voor het op peil houden van de plant-
goedkraam. Elke bollenkweker zal immers onder normale omstandig-
heden van tijd tot tijd bepaalde soorten, waarnaar de vraag 
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afneemt, geheel of gedeeltelijk opruimen. By verkoop zal dit 
plantgoed een verhoudingsgewijs lage prijs opbrengen, terwijl 
bovendien de opbrengstprijzen van het leverbaar van deze 
soorten zullen dalen. Deze te verwachten waardevermindering 
van incourant wordende soorten dient derhalve, door middel 
van afschrijving op de waarde van het plantgoed, als kosten-
factor in de produktiekosten te worden opgenomen. 
In rapport No. 131 is, uitgaande van de wisselende 
oppervlakten per ras en de aan het Surplusfonds aangeboden 
hoeveelheden bollen van de verschillende rassen, het af-
schrijvingspercentage voor vroege en late tulpen op 3$ en 
voor naroissen op 2$> berekend. Deze afschryvingsperoentages 
zy*n opnieuw gehanteerd. Uiteraard moet in een dergelijke 
berekening niet meer worden gezien dan een grove aanwijzing 
voor het bepalen van de orde van grootte van het afsohryvings-
percentage, welke aanwijzing eohter bezwaarlijk op andere wijze is 
te verkrijgen. Voor hyaointen is geen afsohryving in rekening 
gebracht. 
Naast de vakheffing ten behoeve van het Produktschap 
voor Siergewassen, is als kostenfactor ook de areaalheffing 
voor het Landbouwsohap onder de produktiekosten opgenomen. 
Deze zal voor het teeltjaar 1956 vermoedelijk worden vast-
gesteld op f, 24,~ per ha gemeten maat. 
Eigen verkoopkosten zijn in de kostprijsberekeningen niet 
opgenomen. 
Voor Westfriesland is uitgegaan van: 
a, levering aan een exporteur in de Bollenstreek door bemiddeling 
van het In- en Verkoopkantoor van de veiling te Bovenkarspelj 
b. levering op de veiling te Bovenkarspel. 
Voor Anna Paulowna-Breezand vani 
levering aan een exporteur in de Bollenstreek door bemiddeling 
van een oommissionair. 
Voor het middelgroot-bedrijf in de Bollenstreek vant 
a. levering ia het eigen bedrijf, waarbij uiteraard geen 
verkoopkosten werden berekend} 
b. levering op veiling te Lisse. 
Voor het klein-bedrijf in de Bollenstreek vani 
a. levering aan een exporteur door bemiddeling van een 
oommissionair} 
b. levering op de veiling te Lisse. 
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Voor een verdere toelichting op de verschillende kosten-
factoren zij verwezen naar de in de hoofdstukken opgenomen 
toelichting. 
Daar de verschillen in produktiekosten per oppervlakte-
eenheid tussen vroege en late tulpen naar onze mening deels 
zeer onbelangrijk zijn an deels van dezelfde orde van grootte 
als die van de verschillende soorten vroege en late tulpen 
onderling, is geen afzonderlijke produktiekostenberekening 
van vroege en late tulpen opgesteld. 
Met verschillen in kosten, die samenhangen met het 
verschil in oogstgrootte, is hij de berekening van de 
gemiddelde kostprijzen voor de verschillende groepen en de 
afzonderlijke rassen echter wel rekening gehouden. 
Tabel I geeft een samenvatting van de berekende 
p 
produktiekosten per 100 rr tulpe, narcisse- en hyaointe-
bollen voor de versohillende teeltgebieden en bedrijfstypen. 
In deze samenvatting en by de berekening van de kost-
prijzen (zie staat I t/m III) is uitgegaan van de levering 
aan een exporteur in de Bollenstreek door bemiddeling van 
een commissionair resp. levering in eigen bedrijf 
, Tabel 1 
OVERZICHT VAN DE PRODUKTIEKOSTEN PER 100 RRZ 
TULPEBOLLEN, NARCISSEBOLLEN EN HYACINTEBOLLEN 
1.Kosten van de grond 
2.Afsehr.,rente,onder-
houd en verz.werktui-
gen en gereedschappen 
















Kosten per 100 rr 
bf J levering: 
a. aan exporteur 
b. in eigen bedrijf 
Gemiddelde produktie-
kosten per 100 rr^ bij 
levering aan exporteur 


























































































































Ten einde de uitkomst van de produktiekosteriberekening 
voor tulpebollen, welke is gebaseerd op een gemiddelde op-
2 
brengst per 100 rr , ook te kunnen toepassen op andere op-
brengsten en op afzonderlyke rassen met versohillend grote 
2 
raap, is het kostenbedrag per 100 rr gesplitst in een deel, 
dat onafhankelijk is van de oogstgrootte en een deel, dat 
evenredig is met de raap. 
Het deel, dat onafhankelijk is van de oogstgrootte werd 
2 
voor de Bollenstreek berekend op f. 1915»- per 100 rr , het 
deel, dat varieert met de grootte van de raap op f. 16,10 
per hl. 
By de, als gemiddelde voor alle tulpen berekende op-
brengst van 20,5 WL per 100 rr bedragen de produktiekosten 
in de Bollenstreek: 
f. 1915»- + 20,5 x f. 16,10 - f. 2245,- Per 100 rr2. 
Voor het gebied Westfriesland werden de produktie-
2 
kosten per 100 rr op overeenkomstige wijze gesplitst in 
f. 1765»- Per 100 rr2 + f. 16,28 per hl. 
By de, als gemiddelde voor alle tulpen berekende op-
2 
brengst van 21,5 al per 100 rr bedragen de produktiekosten 
in Westfriesland» 
f. 1765,- + 21,5 * f. 16,28 = f. 2115,- per 100 rr2. 
4. D e o p b r e n g s t e n 
Voor de raming van de opbrengsten is gebruik gemaakt van 
gegevens, ontleend aan het onderzoek naar de kwantitatieve 
opbrengsten van bloembollen van het Landbouw-Eoonomisoh 
Iistituut, Dit onderzoek heeft voor de Bollenstreek (inol. 
Anna Faulowna-Breezand) betrekking op een aaneengesloten periode 
van 4 jaar en voor Westfriesland van 2 jaar. 
Tulpebollen. Uitgaande van de gegevens van het opbrengsten-
onderzoek, zyn voor de tulpebollen in eerste instantie de 
gemiddelde opbrengsten berekend voor alle by het opbrengsten-
onderzoek waargenomen variëteiten en voor enkele grote groepen 
afzonderlijk. Deze opbrengsten zyn afzonderlijk vastgesteld 
voor de Bollenstreek en Westfriesland. Hierbij zyn drie grote 
groepen van rassen onderscheiden, ni.t 
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Â. rassen met een minder grote raap, waarvan een groot 
gedeelte in de kleinere ziftmaten (Z11 en Z10) valtj 
B. rassen met een minder grote raap, waarvan een groot 
gedeelte in de grotere ziftmaten (Z12 en op) valt5 
C. rassen met een grotere raap, waarvan een groot gedeelte 
in de grotere ziftmaten (Z12 en op) valt. 
Tabel 3 geeft een overzicht van de vastgestelde op-
brengsten per groep van rassen en gemiddeld voor alle 
rassen. 
Tabel 3 
OPBRENGSTEN VAN TULPEBOLLEN 
A.Enkele Vroege tulpen ) 
Dubbele Vroege tulpen ) 
B.Parkiet tulpen ) 
Dubbele Late tulpen ) 
Breeder tulpen ) 
C.Darwin tulpen ) 
Triuaph tulpen ) 
Hendel tulpen ) 
Enkele Late tulpen ) 
Reabrandttulpen ) 
































































Bij de bovengenoemde raapoijfers blijft volgens de gegevens 
van het opbrengstenonderzoek in het gemiddeld goed geleide 
bedrijf voldoende plantgoed van normale samenstelling over om 
de teelt op dezelfde voet te kunnen voortzetten. 
Het aantal, van bedrijven in de Bollenstreek, beschikbare 
opbrengstgegevens, maakte het voorts mogelijk, op dezelfde 
basis voor dit gebied afzonderlijke,gemiddelde raapoijfers te 
bepalen voor een aantal belangrijke rassen, d.w.z. rassen, 
2 
waarvan ten minste 15000 rr wordt geteeld. 
Deze gemiddelde raapoijfers zijn gebaseerd op een v o l -
doende aantal waarnemingen (ten minste 13 per ras; doorgaans 
meer) over eaji aaneengesloten periode van 4 jaar (1950/51 t/m 
1953 /54). 
De voor de afzonderlijke rassen vastgestelde raapoijfers -
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welke dus alleen gelden voor de Bollenstreek en Anna Paulowna— 
Breezand - zijn opgenomen in staat Ia, 
Voor Westfriesland besohikten wy niet over voldoende gegevens 
om ook hier opbrengsten per ras te berekenen. Uit een over de 
jaren 1952/53 en 1953/54 ingesteld opbrengsténonderzoek werden 
de in tabel 3 opgenomen raapoyfers voor groepen van rassen 
afgeleid. Deze raapoyfers gelden voor een zelfde sortiment als in 
de Bollenstreek wordt geteeld, In werkelykheid worden in West-
friesland in grotere mate rassen met hoge opbrengsten geteeld. 
Door de invloed hiervan uit te sohakelen, is de vergelijkbaarheid 
toegenomen en wordt voorkomen, dat men een te gunstige indruk 
van de opbrengsten in Westfriesland zou verkry'gen. Niettemin 
vonden wy voor dit gebied in het byzonder by de enkele vroege 
tulpen een zwaardere en iets grotere raap. 
Naroissebollen 
De raapoyfers van narcissen werden verkregen uit het door 
het L.E.I, verzorgde opbrengsténonderzoek over een periode van 
4 jaar. De waargenomen opbrengsten zijn zodanig bewerkt, dat 
by de berekende raap een hoeveelheid plantgoed wordt overgehouden, 
waarmede een zelfde oppervlakte opnieuw kan worden beplant. De 
aldus vastgestelde raapoyfers gemiddeld voor alle variëteiten 
en afzonderlijk voor enkele belangrijke rassen zyn opgenomen in 
staat II. 
Hyaointebollen 
Daar uit het opbrengsténonderzoek niet voldoende waar-
nemingen per ras besohikbaar zijn gekomen, zijn sleohts op-
brengstoyfers voor alle rassen tezamen gegeven. 
Voor de vaststelling van de gemiddelde jaarlijkse raap 
is uitgegaan van een zodanige opbouw van de hyacintenkraam, 
dat het aan het einde van het jaar - dus na de raap - over-
blijvende plantgoed in hoeveelheid en samenstelling gelijk is aan 
het aan het begin van het jaar ingeplante plantgoed (geholde 
bollen, eenjarig, tweejarig, enz.). 
De opbouw van de hyaointenkraam werd als volgt als 















De gemiddelde, voor alle rassen tezamen geldende raap 
2 
in stuks per rr , welke aldus werd bepaald, is vermeld in 
staat III. 
5. D e k o s t p r i j z e n p e r 1 0 0 s t u k s e n 
p e r h l/m a n d 
In de s ta ten I , I I en I I I wordt een overzicht gegeven 





OPBRENGSTEN EN KOSTPRIJZEN VAN TULPEBOLLEN IN DE BOLLENSTREEK EN ANNA PAULOWNA/BREEZAND 
(Produktîekosten: f 1.915,- per 100 rr2 • f 16,10 per hl) 
Enkele vroege tulpen 
1. Brilliant Star 
2. Couleur Cardinal 
3. Keizerskroon 
4. Ibis 
Dubbele vroege tuToen 
5. Oranje Nassau 
6. Peach Blossom 
7. Electra 
8. Mr. van der Hoef 
A. Gen.vroege tulpen 
(incl.niet genoemde) 
Botanische tulpen 





B. Gen.Parkiet tulpen, 
Dubbele late tulpen 

























C, Gem.Darwin tulpen, 
Triumph tulpen, 
Mendel tulpen, Enkel 
late tulpen en Rem-
brandt tulpen (incl. 
niet genoemde) 
D. Gem,van alle tulpen 



























































































































































































































































































































() betekent: onvoldoende aantal waarnemingen 




OPBRENGSTEN EN KOSTPRIJZEN VAN TULPÉBOLLEN IN WESTFRIESLAND BIJ EEN ZELFDE 
SORTIMENT ALS VOOR DE BOLLENSTREEK GELDT 
(Produktiekosten; f 1765,- per 100 100 rr2 • f 16,28 per hl) 
Staat lb 
A. Enkele vroege tulpen en 
Dubbele vroege tulpen 
B. Parkiet tulpen, 
Dubbele late tulpen en 
Breeder tulpen 
C. Darwin tulpen, Triunph tulpen, 
Mendel tulpen, Enkele late 
tulpen, Rembrandt tulpen 
D. Geatddelde van alle tulpen 
Plant-


















































OPBRENGSTEN EN KOSTPRIJZEN VAN NARCISSEN t« 
(Produktiekosten: f 16,60 per 
DE BOLLENSTREEK 
rr2) 
Soorten, »aarvan neer dan 
























































































































x) Hordt hoofdzakelijk op het eiland Texel geteeld. 
0VERZI6HT VAN DE OPBRENGST E& DE KOSTPRIJS VAN HYACINTEBOLLEN IN DE BOLLENSTREEK 
(Produktiekosten: f 34,15 per rr2) 
Staat III 
Geoiddelde van a l le rassen 























PRODUCTIEKOSTEN VAN TULPEBOLLEN IN WESTFRIESLAND/GEMENGD BEDRIJF 
(Teeltjaar 1955/1956) 
Algemene opmerkingen. 
De tulpenteelt op de kleigronden in Westfriesland geschiedt 
overwegend in het gemengde bedrijf. Dit brengt mede, dat aan de 
eisen van een goede vruchtwisseling over het algemeen kan worden 
voldaan. Het is hier dan ook onnodig daarvoor grote kosten te 
maken, zoals in de Bollenstreek, waar men door regelmatig om de 
3 à 4 jaar de grond "te verdelven, de bezwaren van een herhaalde 
bebouwing met bloembollen zoveel mogelijk ondervangt. In West-
friesland gaat in vele gevallen aan de teelt van tulpen die van 
vroege aardappelen vooraf, terwijl de tulp veelal wordt gevolgd 
door een nateelt van late bloemkool. Voor de kostprijsberekening 
is dan ook van deze teeltopvolging uitgegaan. 
In Westfriesland wordt het over hét algemeen minder nodig 
geacht nog een aantal bollen van de grotere maten (leverbare maten 
en toppers) uit te planten, terwijl de raapcijfers over het algemeen 
in Westfriesland hoger liggen dan in de Bollenstreek. Door de 
moeilijke watervooraiening in het voorjaar zijn, voorzover wij konden 
nagaan, bij het ontbreken van speciale voorzieningen, de oogsten in 
Westfriesland wel wisselvalliger dan in de Bollenstreek. Vooral na 
de ervaringen met de droogte in voorgaande jaren is men op grote 
schaal overgegaan tot de aanschaffing van een "kunstmatige regen-
installatie" of de aanleg van een voor bevloeiing geschikte drainering. 
Anderzijds is het spreiden van bagger voor verbetering van de 
grond, wat veelvuldig werd toegepast, in het algemeen in onbruik 
geraakt, daar bij de huidige hoge arbeidslonen de daaraan te besteden 
kosten niet meer rendabel worden geacht. Op de betere bedrijven wordt 
eohter niettemin hetzij bagger, hetzij molmkompost of stalmest gebruikt, 
vooral in de omgeving van Bovenkarspel. 
Daar de berekeningen van het Landbouw-Economisoh Instituut 
gebaseerd worden op de kosten en opbrengsten van een goed verzorgde 
teelt in een goed geoutilleerd bedrijf, is hierbij uitgegaan van een 
(fictief) bedrijf, met een doelmatig ingerichte speciale bollenschuur 
met hete-luchtkaohel. Deze schuur is dientengevolge ook zeer geschikt 





In onze vorige rapporten is, aan de hand van gegevens uit de 
"Inventarisatie van Land- en Tuinbouw 1946" een bepaald bedrijfstype 
als uitgangspunt voor de berekening gesteld. 
Daar sedert 1946 de gladiolenteelt zich belangrijk heeft uitge-
breid, werd in dit rapport min of meer willekeurig van een enigszins 
gewijzigd teeltplan uitgegaan. Hierin is dus een grotere oppervlakte 
gladiolen opgenomen dan bovengenoemde inventarisatie aangaf. 
Bloembollen 120 are beteelbare oppervlakte 
Andere tuinbouwgewassen 180 " " " 
Akkerbouwgewassen 25 " " " 
Totaal 325 are beteelbare oppervlakte 
Erf, sloten, vaste paden, enz, 40 " 
Totale kadastrale oppervlakte 365 are 
Hiervan is: 
Vroege tulpen 20 are gemeten maat 
Late tulpen 40 " " " 
Gladiolen 50 " " " 
Totaal bloembollen 110 are gemeten maat 
Vroege aardappelen 150 are beteelbare oppervlakte 
Late aardappelen 10 are 
Het Andijker type (met een belangrijke oppervlakte zaadteelt) is 
hierin niet vertegenwoordigd. 
De grond. 
De prijs van goede grond met een voor infiltratie gesohikte 
drainering in Westfriesland is,na informatie bij taxateurs, gesteld 
op f, 7.000,- per ha. De aanlegkosten van deze drainering worden 
geaoht in de genoemde grondwaarde begrepen te zijn. De afsohrijving 
hierover is echter afzonderlijk berekend, waarbij is uitgegaan van 
een gemiddelde afstand der rijen van 8 meter. 
De algemene kosten. 
De algemene kosten zijn verdeeld op basis van de normale arbeids-
behoefte der verschillende gewassen. Op grond hiervan is 30$ dezer 
kosten ten laste van de tulpen gebracht. De vaste kosten van de 
fraismachine zijn naar oppervlakte over de diverse percelen verdeeld, 
de variabele kosten zijn uiteraard direct toegerekend. De vaste kosten 
van bollenschuur, sorteermachine, poterbakken en hete-luchtkachel zijn 
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voor 75$ aa*i de tulpen toegerekend (zie bijlage 33). 
Bij de berekening zijn voorts de volgende factoren gebruikt, 
welke echter uitsluitend rekenkundige betekenis hebbent 
2 ' 2 
100 De kosten voor 420 RR tulpen zijn uitgedrukt per 100 RR , 
420 door gebruik te maken van de faotor 100 
420 
120 Voor omrekening van ds, voor de totale oppervlakte bollen 
110 (120 are) gegeven kosten naar de gemeten maat (110 are) 
is de faotor 120 gebruikt. 
110 
De verkoopkosten« 
Uitgegaan is van levering aan een exporteur in de Zuid door 
bemiddeling van het In- en Verkoopbureau van de Bollenveiling. 





(Gemengd bedrijf Westfriesland) 
I Koston vs,n de grond 
(waarde f ,7000,-/ha 
inol ,dra inage, tevens 
i n f i l t r a t i e ) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
Afschrijving en onder-
houd, drainage, enz. 
I I Kosten van de bol len-
schuur 
(z ie b i j l . 7 en 33) 
I I I Kosten van de he te-
luchtkachel 
(z ie b i j l . 8 en 33) 
IV Kosten v/d poterbakken 
(200 s t . . z ie b i j l age 
17 en 33) 
V Kosten v/d gaasbakken 
(500 s t . - zie b i j lage 
16 en 33) 
VI Kosten v/d sohuiten 
Xzie b i j l . 22) 
VII Kosten van de f r a i s -
machine (z ie b i j l , 21 ) 
VIII Kosten v/h gereedschs 
I z i e b i j l . 27) 
IX Kosten v/d so r tee r -
machino (zie b i j l . 13 
en 33) 
X Kosten v/d motorpomp 
(zie b i j l . 26) 
XI Kosten van het tulpen-
plantgoed 
Rente 




Cffo van (3,65 ha à 
f .7000,- /ha) 1022,-
3,65 ha à f .50 , - /ha 182,50 
3,25 ka à f .75 , -A a 243,75 
120 60 _ 100
 1Aaoj„. 
110 x 325 x 420 x 1 4 4 8 ' 2 5 
75**- j§§-x f .8 l5 , -
75#x^§° r x f,282,-
759/0 x Ü§" l ( 2 x f-22»-) 
50%xi§§-x(5xf .29 , - ) 
3 < $ x | § ° r x f.429,-
120 - 60 100
 f ,_.. _ 110 X 325 420 r * ö ^ 1 , 
30*x-J§g-x f.438,-
7 # x J ° ° x f . l 4 1 f -
W x f ' 1 9 5 , -
4$ van (19 h l . à 
f. 105,"A 1 ) f.79,80 
2#o v.f .4000»- " 8 , -



























































8.Vernevelen (4 x) 
IJzercarbamaat 
Arbeid 












4è ltr à f.O,373/ltr 1,68 
0,40 
3 uur à f.1,77 5,31 
3 ltr à f.O,373/ltr 1,12 
0,25 
2 uur à f.1,77 3,54 
80,-
15 uur à f.1,77 26,55 
45# x 106,55 
4 uur à f.1,77 
47,95 
7,08 
100kg à f.13,50/l00kg 13,50 
100 kg à » 11,40/l00kg 11,40 
50kg à » 19,- /100kg 9,50 
50kg à » 19,- /100kg 9,50 
3 uur à " 1,77 5,31 
£ baal à f,6,00/RH 
over f- v.d.oppervl, 112,50 
100 uur à f.1,77 177,-
25 uur à f.1,77 
4x0,5 kg à f.7,25Ae 14,50 








65 uur à f.1,77 
25 uur à f.1,77 
14-uur à f. 1,77 
5 ltr à f.O,373/ltr 
115 uur a f.1,77 













































teur in de Bollen-
streek 
17.Mandenhuur 
18.Provisie In- en 
Verkoopbureau 
19«Omzetbelasting 
20.Extra loon voor 
technische leiding 





4.Verlet en algemene 
werkzaamheden 
5.Rente niet-duurzame 
Produkt iemiddel en 
Totale kosten' bi.1 
levering aan exporteur 
in de Bollenstreek 
(êxcl. ondernemersloon) 
Totale kosten exol. 
XII 16 t/m 19 
Transport naar de vei-




Totale kosten by leve-
ring op de veiling 
(excl.ondernemersloon) 
I50.X 175 kwu à 
f.0,13i/kmv 5,63 
3 hl a f.5,15/hl 15,45 
1 hl à f.3,-/hl 3,-
55 uur à f.1,77* 97,35 
300 ltr à f.0,373/Itr 111,90 
11 ltr à f.1,25/ltr 13,75 
350 uur à f.1,77 619,50 
30^x-|^-x 745,15 
43 manden à f.O,8o/mand 
43 manden à f.0,10/mand 
2è$ van f.2114,94 
1/3$ van f.2114,94 
30$ x - ^ x 2330 u. 
(f.2,23 - f.1,77) 
3# van f.2500,-
IOO/70O x f.24,-
15$ v.(360 u.àf f.1,77) 
6% mnd à 4$ over f.1475,-
43 manden à f.O,35/mand 
43 manden à f,0,10/mand 
5</o van f. 2150,36 

























































Ten einde tot een representatief bedrijfstype te komen, werd 
ook hier, bij de samenstelling van vorige rapporten, een steek-
proef genomen uit de "Inventarisatie van Land- en Tuinbouw in 
1946", en wel van een aantal bedrijven met een teeltrecht van 
75-150 are tulpen en narciseen. Uit onderstaande frequentietabel 
blijkt, dat het grootste deel dier bedrijven van deze gewassen 























Daar wij bij de kostprijsberekening uitgaan van een goed ver-
zorgde teelt in een daarvoor goed geoutilleerd bedrijf, is een 
oppervlakte tulpen en narcissen gesteld van 110 are. Immers, een 
aan redelijke eisen voldoende inrichting, enz. wordt in kleinere 
bedrijven in mindere mate aangetroffen. 
Rekening houdende met de uitbreiding van de gladiolenteelt 
in de laatste jaren, is het voor deze kostprijsberekening te 
gebruiken bedrijfstype enigszins gewijzigd overgenomen. 











Totaal oppervlakte incl. 
middenpad en heggepaden 195 are beteelbare oppervlakte 
Opp. braak liggend land en 
aardappelenland (ca 22 are 
+ 3 are middenpaden en 
heggepaden 25 " 
220 are beteelbare oppervlakte 
Erf, sloten, vaste paden, 
enz. (ca 12$) 30 " 
Totale kadastrale opper-
vlakte 25O are beteelbare oppervlakte 
1) Gemiddeld ca 20 are vroege tulpen en 45 are late tulpen. 
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Op dit bedrijf kan bij een oppervlakte tulpen van 65 are 
(gemeten) in de winter 55 are verdolven worden (30 are gladiolen 
(gemeten) en 25 are braakland en aardappelen). 
De grond en de bemesting 
De waarde van de grond voor het klein-bedrijf, dat in de 
Bollenstreek op gronden van zeer uiteenlopende kwaliteit en 
ligging wordt uitgeoefend, is na informatie bij taxateurs gesteld 
op f. 8.000,- per ha. In de kosten van de grond werden opgenomen 
de kosten voor een lichte drainering (rijen op 25 meter) en de 
onderhoudskosten van gemiddeld 200 meter hagen per ha. 
Uitgegaan is van het gebruik van ruige mest in een hoeveel-
2 heid van 1 à 1-J kruiwagen per RE per 4 jaren, wat een vrij ruime 
gift geacht kan worden. 
De verdeling van de algemene kosten 
De algemene kosten zijn verdeeld op basis van de normale 
arbeidsbehoefte der verschillende gewassen. Op grond hiervan is 
40$ dezer kosten ten laste van de tulpen en 25$ ten laste van 
narcissen gebracht. De kosten van de bollenschuur, schuurkachel, 
gaasbakken en sorteermachine zijn voor 70$ aan de tulpen toe-
gerekend, terwijl de narcissen hiervan geen aandeel hebben 
gekregen (zie de toelichting in bijlage 34). 
De kosten van het verdelven en de kosten van de grond over 
het eerste jaar na het verdelven zijn,zoals in bijlage 31 nader 
is toegelicht,voor 2/3 deel ten laste van de tulpen gebracht on 
voor l/3 deel ten laste van de narcissen. De kosten van de organi-
sche bemesting alsmede de kosten van een kalkbemesting welke in de 
eerste plaats moeten worden gezien als algemene kosten voor het op 
peil houden van de grond, zijn op dezelfde wijze als de kosten van 
de grond over de verschillende gewassen verdeeld. 
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Bij de berekening zijn voorts de volgende factoren gebruikt, 
die echter uitsluitend rekenkundige betekenis hebben: 
2 2 
100 De kosten voor 455 BR tulpen zijn uitgedrukt per 100 RR , 
455 door gebruik te maken van de factor -4Û2. 
2 2 
100 De kosten voor 315 RR narcissen zijn uitgedrukt per 100 RR , 
315 door gebruik te maken van de f actor -4f°r 
195 Voor omrekening van de voor de totale oppervlakte bloembollen 
180 (195 are) gegeven kosten naar de gemeten maat (180 are) is 
de factor '95 gebruikt. 
De verkoopkosten 
Uitgegaan is van levering aan een exporteur door bemiddeling 
van het In- en Verkoopbureau van de veiling te Lisse. Tevens zijn 





•^  'Kosten van de grond 
(waarde f.8000,-/hâ) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
Afschrijving en onder-
houd, drainage, enz. 
II .Kosten v/d "bollen-
schuur (zie t>üi^ 9 en 34) 
III.Kosten v/d kachels 
(zie bijl. 10 en 34) 
IV.Kosten v/d sorteer-
machine (zie bi.il. 13 
en 34T 
V.Kosten v/d gaasbakken 
(100 st.,zie bijl. 16) 
VI.Kosten v/d schuit 
(zie bijl. 24T 
VII.Kosten v/d manden 
(125 st.,zie bijl. 15) 
VIII.Kosten v/h gereod-
sohap Czie bijl, 28) 






X.Kosten van bewerking 
1.Verdelven (24 duim) en 
stro stoken 
arbeid verdelven 
" stro steken 
stro 
2.Kalkbeme sting 




2% ha à f .40s-/ha 100,-
Ec 2i ha à f.30,-/ha il
 x 1 ? 1 x joo 2/ ~T£Z 
220 180 455 3 ?'->»"" 
TO^x-J^-x f.801,-!00 7 ^ i - g - l f. 4 1 , -
70^ x-122-x f .141, -
4O/0 x-lg-x f. 29,-
4C# x-|^2_x f . 1 0 1 , -
409& x-Jg-x ( l i x f.97,-) 
X
"43TX f ' 375 '~ 
4$ van (22 h l à f . 1 0 5 , - / ' ' 
h l ) 92,40 
2°/oo van f . 4 . 0 0 0 , - 8 , -
1% van f. 2310,-
125 uur à f .1 ,93 
5 uur à f .1 ,93 







•x 2/3 x 259,66 
800 kg à f. 2 3 , - / 
1000 kg 18,40 
8 uur a f .1 ,93 15,44 


































(gemiddeld 1 1/3 krui-


























14.Schoffelen en wieden 
15.Koppen 
16.Afschoffelen en blad 
opruimen 













l62/3 ton à f.15,-
15 uur à f.1,93 
i 2 / i x i x 
30 uur à f.1,93 
7 uur à f.1,93 
5 uur à f. 1,93 
50 uur à f. 1,93 
(175 bos à f. 0,51 
x 5<#) 
25 uur à f. 1,93 
100 kg à f.35,80/ 
100 kg 
30 kg à f. 19, IO/100 kg 
3 uur à f. 1,93 
17 uur à f. 1,93 
30 kg à f.l8,70/lOOkg 
1 uur à f. 1,93 
30 uur à f. 1,93 
4x0,6 kg àf.7,25/kg 
4x1-| uur à f. 1,93 
80 uur à f. 1,93 
25 uur à f. 1,93 
10 uur à f. 1,93 
60 uur à f. 1,93 
80 manden à f.1,-/ 
mand 
17?6 van f. 80,-
4 kwu à f.0,12Vkwu 
20 uur à f. 1,93 
3 hl à f. 6,15/hl 
1 hl à f. 3,-/hl 


































































21.Tellen, nakijken en 
in manden doen 
22.Vuil opruimen en 
egaliseren 









1.Diverse algemene kosten 
2.Vakheffing 
3.Heffing Landbouwschap 
4.Verlet en algemene 
werkzaamheden 
5.Rente niet duurzame 
produkt iemiddelen 
Totaal kosten bi.i leve-
ring rechtstreeks aan de 
exporteur (excl. onder-
nemersloon) 
Totaal kosten excl., 
X. 23 t/m 25 
Veilingkosten 
Vervoer naar de veiling 
Mandenhuur 
Omzetbelasting 
Totaal kosten bij leve-
ring via de veiling 
7Jexcl. ondememersloon 
15 uur à f. 1,93 
10 uur à f. 1,93 
41 manden à f .0,35/mand 
yfi van f. 2259,81 
41 manden à f.0,10/mand 
1/3$ van f. 2259,81 
40J& 3C-—-X 2320 uur 
(f. 2,23 - f. 1,93) 
# i-j|-i f.250,-
3$ van f. 2500,-
IOO/7OO x f. 24,-
15% van (460 uur à f.1,93) 
11 mnd à 4$ over f.1600,-
6$ van f.233O,01 
41 manden à f. 0,30 
41 manden à f. 0,10/mand 




























































houd, drainage, enz. 
II.Kosten van de 
bollenschuur-
III.Kosten v/d kachels 
•*-
v
»Kosten v/d gaasbakken 
(100 st.,zie bijl. 16J 
V.Kosten van de manden 
(125 st.,zie bijl. 15) 
VI.Kosten van de schuit 
(zie bijl. 24}' 
VII»Kosten v/h gereed-




kisten (100 st. zie 
bijl. 18) 






XI.Kosten van bewerking 
1.Verdelven (24 duim) en 
stro steken 
arbeid verdelven 
" stro steken 
stro 
2.Kalkbemosting 
(1 x per 4 jaar) 
Kalkmergel 
Arbeid 
4$ v.(2iha à f.8000,-) 800,-
2-| ha à f. 40,-/ha 100,-
2i ha à f.30,-/ha 75,-
45 195 100 .1/ -£JZ 









x (l£x f.97,-) 
25/0 x ^ j y x f .101 , -
25^ x ± ° y x f .375,-
1 0 0
 x f. 96,-
x f. 37,-




2 % o van f . 3 7 5 0 , -




125 uur à f. 1,93 241,25 
5 uur à f. 1,93 9,65 
120 kg à f . 7 3 , - / 1 0 0 0 k g 8,76 
1 
Ï80 x 3 X 259,66 
800 kg à f .23,-/lOOOkg 18,40 
8 uur à f. 1,93 15,44 





































(gem. 1 73 kruiwagen 







(1 x per 3 jaar) 
(inol. vracht) 
7.Planten 
8,Schoffelen voor het 
dekken 




















17.Afschoffelen en blad 
opruimen 
18.Rooien, uitkloppen, 
leverbaar rapen en 
tellen, plantgoed in 
kooi storten 
19-Vuil opruimen en 
egaliseren 




I673 ton à f.15,-/ton 25O,-
15 uur à f. 1,93 28,95 
11/3x i x 278,95 
7 uur à f. 1,93 
3 uur à f. 1,93 
1/3 x 51e hl à f.2,75/bl 
50 uur à f. 1,93 
10 uur à f. 1,93 
(250 bos à f.O,5l)x50$ 63,75 
30 uur à f. 1,93 57,90 
100 kg à f.35,80/100 kg 35,80 
1£ uur à f. 1,93 2,90 
20 uur à f. 1,93 
50 kg a f.19,10/100 kg 9,55 
1 uur à f. 1,93 1,93 
25 uur à f. 1,93 
2 x 0.6 kg à f.7,25/kg 8,70 





70 uur à f. 1,93 
20 uur à f. 1,93 
8 uur à f. 1,93 
90 uur à f. 1,93 
10 uur à f. 1,93 
96 manden à f.O,35/«nand 
3/0 van f .1793,54 
















































24.Extra loon voor tech-
nische leiding en ziek-
zoeken 
XII.Overige kosten 
1.Diverse algemene kosten 
2.Vakheffing 
3.Heff ing Landbouwschap 
4.Verlet en algemene 
werkzaamhe den 
5.Rente niet duurzame 
produktiemiddelen 
Totaal kosten bi,1 leve-
ring rechtstreeks aan 
de exporteur 
(excl.ondernemersloon) 
Totaal kosten excl. XI, 
20 t/m 23 
Veilingkosten 
Mandenhuur 
Vervoer naar de veiling 
Omzetbelasting 
Totaal kosten bij leve-
ring via de veilin« 
(excl.ondernemersloon) 
1/3% van f.1793,54 
25% x -^-x 2320 u. X 
(f.2,23 - f.1,93) 
25% X3T5-^ f.250,-
3% van f.2500,-
IOO/700 x f. 24,-
15% van (415 uur à f.1,93) 
11 mnd à 4% over f.1400,-
6% van f. 1845,85 
96 manden à f.0,10/mand 
96 manden à f.0,30/mand 












































KOSTPRIJSBEREKENING VAU TULPE-, HYACINTHE- EN NARCISSEBOLLEN 
IN DE BLOEMB^ÜENSTREEK/MIDDELGROOT-BEDRIJF 
Prijspeil 1955/1956 
Bedrijfstype 
Ten einde tot een bepaald "bedrijfstype te komen, werd van 
alle exportbedrijven in de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Sassejaheim, Voorhout, Lisse en Hillegom, welke volgens de 
Inventarisatie van Land- en Tuinbouw in 1946 een van betekenis 
zijnde oppervlakte hyaointhen telen, de gemiddelde bedrijfs-
grootte en de verhouding der versohillende gewassen en braak 
land bepaald. 
Als basis voor de kostprijsberekening is tenslotte het 
hiernavolgende gemiddelde bedrijfstype gekozen met 2 ha tulpen 
en 1 ha hyacinthen. Ten einde een eenvoudige berekening mogelijk 
te maken, zijn de kosten voor dit bedrijf bepaald alsof het een 
uitsluitend kwekerijbedrijf was» dus zonder export. 
Hyaointhen 100 are gemeten maat 
Vroege tulpen 60 are gemeten maat 
Late tulpen 140 are gemeten maat 
Narcissen 100 are gemeten maat 
Gladiolen 50 are gemeten maat 
Croesussen, enz. 40 are gemeten maat 
Totaal 490 are gemeten maat 
Heggen en tussenpaden 40 are 
Totaal (inol. paden) 530 are beteelbare oppervlakte 
Braakland, aardappelen en 
andere tuinbouw- of akker-
bouwgewassen 110 are beteelbare oppervlakte 
Totaal oppervlakte cultuurgrond 640 are beteelbare oppervlakte 
erf, sloten, vaste paden, enz« 
(ca 1056) 60 are 
Totaal kadastrale oppervlakte 700 are 
De grond en de bemesting 
De kosten van goed gelegen goede grond voor de tulpenteelt 
zijn gebaseerd op f. 11.000,- per ha} in verband met de hyacinthen-
teelt dient het gestelde bedrijf echter tevens te besohikken over 
oa 4ÜT ha duurdere grond (waarde oa f. 15.000,- per ha). 
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In de kosten van de grond zijn tevens opgenomen de kosten 
van de drainering (rijen op 12-^  meter). 
Uitgegaan is van het gebruik van ruige mest in een hoeveel-
2 
heid van 2 kruiwagens per RR per 4 jaren op grond, welke tevens 
voor de hyaointhenteelt wordt gebruikt. Deze zwaardere bemesting 
gesohiedt in het bijzonder ten behoeve van de hyacinthen. 
De verdeling van de algemene kosten 
De algemene kosten zijn verdeeld op basis van de normale 
arbeidsbehoefte der versohillende gewassen. Op grond hiervan is 
42Üf$ dezer kosten ten laste van de tulpen gebracht, 32$$> ten 
laste van de hyacinthen en 15$ ten laste van de naroissen» 
De kosten van bollenschuur, verwarmingsinstallatie en 
sorteermaohine zijn voor 45$ aan de tulpen en voor 35$ aan de 
hyacinthen toegerekend (zie bijlage 35)» De meerkosten van de 
duurdere hyaointhengrond zijn uiteraard geheel ten laste van 
de hyacinthen gebraoht. De kosten van het verdelven en de kosten 
van de grond over het eerste jaar na het verdelven zijn voor 
2/3 deel ten laste van de tulpen gebraoht en voor 1/3 gedeelte 
ten laste van de hyacinthen, terwijl de naroissen in dit geval 
geen aandeel in de kosten van het verdelven krijgen (zie 
bijlage 31). 
De kosten van de bemesting zijn in de eerste plaats gezien 
als algemene kosten voor het op peil houden van de grond. Daar 
de zwaardere bemesting in het bijzonder gesohiedt ten behoeve 
van de hyaointhen, is de stalmest, welke hier meer wordt gegeven 
dan in het kleinbedrijf (2/3 kruiwagen per RR ) voor 3/6 gedeelte 
ten laste van de hyacinthen, 2/6 ten laste van de tulpen en l/6 
ten laste van de naroissen gebraoht. De overige stalmest (over-
eenkomend met de totale stalmestgift in het kleinbedrijf, nl. 
1 /3 kruiwagen per.RR ) is op dezelfde wijze verdeeld als de 
1 2/3 kosten van de grond: dus —-f*-*1 gedeelte ten laste van de 
1 1/3 tulpen <J* ten laste van de hyaointhen en £ gedeelte ten 
laste van de naroissen, zodat tenslotte hyaointhen en tulpen 
even zwaar belast geworden. (Hyacinthen 7/18, tulpen 7/18 en 
naroissen 4/18 gedeelte). 
204 
- 32 -
Bij de 'berekening zijn voorts de volgende factoren 
gebruikt, welke echter uitsluitend rekenkundige betekenis 
hebbent 
2 2 
.100 _ De kosten van 1400 RR tulpen zijn uitgedrukt per 100 RR , 
1400 ~ door gebruik te maken van de faotor 100 . 
HOU 
2 
100 _ De kosten van 7°0 ^  hyacinthen of narcissen zijn uit-
;,7po. ~- gedrukt per 100 RR2 door gebruik te maken van de faotor ,129 . 
i ' > • . . . I 
. ' JÈ.3Q _^  Voor
 ; omrekening van de oppervlakte bloembollen (530 are 
'490 " 'in totaal) naar de gemeten maat (490 are in totaal) is de 
faotor 530 gebruikt. 
490 
De verkoopkosten 
Het opleveren van de.bollen bij de exporteur brengt geen 
verkoopkosten mede, daar de bloembollen op het exportbedrijf 
zelf zijn gekweekt. 





(Middelgroot bedrijf, Bloembollenstreek) 
I.Kosten van de grond 
(Waarde f.11000,-/ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
Afschrijving en onder-
houd, drainage, enz. 
II.Kosten van de bollen-
schuur met verwarming 
(zie bijl. 11 en 35) 
III.Kosten v/d sorteer-
maohine (zie bijl, 14 
en 35) 
IV.Kosten v/d gaasbakken 
(4500 st.,zie bijl, 16) 
Y.Kosten van de manden 
(5OO manden, zie bijl.15) 
VI.Kosten v/d schuiten 
(zie bijl. 23) 
VII.Kosten v/h gereedschap 
(waarde f.3250,-, zie 
bijl. 29) 





IX.Kosten van bewerking 
I.Vêrdelven (24 duim) 
en stro steken 
Arbeid verdelven 
" stro steken 
Stro 
2.Stalmest spreiden 
(gemiddeld 2 kruiwagens 




ontsmetten en varen 
Kwikpreparaat 
Arbeid 
4% v.(7 ha à f.11000,-/ha) 3080,-
7 ha à f. 30,-/ha 210,-




 4 2 / , -TZTZ— 64Ö 
4 5




 T 4 ^ x f* 3 2 4»~ 
45







x (5 x f.97,-) 
42if0 2 - ^ x f. 580,-
100 
1400 
4 2 ^ X T ^ X f. 788,-
4$ van (22hl à f.105,-) 
2#o van f. 4000,-
35S van f. 2310,-
125 uur à f.1,93 
5 uur à f.1,93 
120 kg à f.73,-/1000 kg 
490 x 3 
25 ton à f.15,-/ton 
22 uur à f. 1,93 
7/18 x 
30 uur à f. 1,93 
7 uur à f. 1,93 
2| kg à f. 6,80/kg 





























































11.Gieren (1 x) 
Koemest 
Arbeid 
12.Dagvaarden,z i ekz oeken 
en dwalingen steken 
13.Vernevelen (4 x) 
IJzeroarbamaat 
Arbeid 
14 « Schoffelen,wieden 
15.Koppen 
16.Afschoffelen en blad 
opruimen 














in manden doen 
22.Vuil opruimen en 
egaliseren 
23.Extra loon ziekzoeker 
24»Extra loon tuinvoorman 
50 uur à f. 1,93 
(175 bos à f.O,5l)x50# 44,63 
25 uur à f. 1,93 48,25 
200 kg à f,35»8o/lOO kg 71,60 
3 uur à f. 1,93 5,79 
17 uur à f. 1,93 
30 kg à f.18,70/100 kg 
1 uur à f. 1,93 
f m3 à f.10,50/m3 
6 uur à f. 1,93 
35 uur à f. 1,93 
4 x 0,6 kg à f.7,25 
4 x 1£ uur à f. 1,93 
80 uur à f. 1,93 
25 uur à f. 1,93 
10 uur à f. 1,93 
60 uur à f. 1,93 
80 manden à f,1,-/mand 
17$ van f. 80,-
4 kwu à f. 0,12|/kwu 











3 hl à f. 6,15/h 
1 hl à f. 3,-/hl 
'hl 
'




15 uur à f. 1,93 
10 uur à f. 1,93 
'1400 
(f.2,09 - f. 1,93) 
4 2 ^ x r ~ x 2320 uur x 




























































Totale kosten in eigen 
bedri.if 
( exol. ondememersloon) 
Totale kosten 




Totale kosten bij 
levering via de veiling 
(exol. ondememersloon) 
4 2 ^ x ^j§§- x 2320 uur 
x (f. 2,34 - f. 1,93) 
4 2
^
S x Ï 4 S 0 l x f'1150,-
3$ van f. 2500,-
IOO/7OO x f. 24,-
15$ van (475 uur àf.1,93 
10g- mnd à ù$ over 
f.1750,-
41 manden à f. 0,30/mand 
6% van f. 2538,63 
41 manden à f.0,10/mand 








































PRŒDUKTIEKOSTENBEREKENING HYACINTHE BOLLEN (GEHOLD) 
(Middelgroot bedrijf Bloembollenstreek) 
I.Kosten van de grond 
(waarde f*11000,-/ha 
Rente 
Grond- en polderlasten 
Afsohrijving en onderhoud 
drainage, enz. 
Rente over meerwaarde van 
4-JT ha hyaointhengrond 
(f.15000,- - f.11000,-) 
II.Kosten van de bollen-
schuur met verwarming 
(zie bijl. 11 en 35) 
III.Kasten v/d sorteer-
maohine (zie bijl. 14 en 35) 
IV.Kosten v/d gaasbakken 
(450O st., zie bijl.16) 
V.Kosten v/d manden 
(500 manden, zie bijl. 15) 
VI.Kosten.v/d schuiten 
(zie b i j l , 2 3 T 
VII .Kosten v/h gereedschap 
(waarde f.3250,-, zie 
bijl. 29) 
VIII.Kosten v/h plantgoed 
Rente plantgoed (inol. 
holbollen en éénjarig) 
Assurantie (inol.leverbaar) 
IX.Kosten van bewerking 
1.Verdelven (24 duim) en 
stro steken 
arbeid verdelven 
arbeid stro steken 
stro 
4^v.(7 ha à f.11000,-/ha) 
3080,-
7 ba à f. 30,-/ha 210,-
7 ha à f.60,-/ha 420,-
4#v.4iha àf.4OOO,-/ha 720,-
100 
7OO x 720, -
35# x i § g x f .4059, -
35# x $ § • x f. 324,-
3 5 # x $ g x (45 x f . 29 , - ) 
3 2 ^ x $ g x (5 x f . 97 , - ) 
32j# x ^ x f . 580 , -
3 2 ^ x ^§9.x f. 788 , -
A-i van (28hl à f. 120,- /hl 
134,40 















125 uur à f .1 ,93 241,25 
5 uur à f .1 ,93 9,65 
120 kg à f.73,-/1000kg 8,76 

















(gem. 2 kruiwagens per 







6.Bollen en grond ont-










9«Dek verdunnen, riet 









zoeken en selecteren. 
13.Ziektebestrijding 





14.Schoffelen en wieden 
15«Stropen en snijden 
16.Afschoffelen en 
bladopruimen 
17»Rooien, horren en 
transport 




25 ton à f.15,-/ton 
22 uur à f.1,93 
35 uur à f. 1,93 
7 uur à f. 1,93 
12 uur à f. 1,93 
200 L. à f. 0,46 
15 uur à f,1,93 
60 uur à f.1,93 
(1500 bos à f.0,51) 
x 25$ 
75 uur à f. 1,93 
100 kg à f.35«80/l00kg 
3 uur à f. 1,93 
70 uur à f. 1,93 
75 kg à f.18,70/100 kg 
1 uur à f. 1,93 
1£ m3 â f.10,50/m3 
6 uur a f , 1,93 
90 uur à f. 1,93 
20 kg à f. 1,20 
27 kg & f, 0,12/kg 
20 uur à f. 1,93 
100 uur à f. 1,93 
45 uur à f.1,93 
8 uur à f. 1,93 
65 uur à f. 1,93 
6 kwu à f.0,12j/kwu 

































































1 S\ Bollen stukmaken 








in manden doen 
22*Vuil opruimen «n 
egaliseren 
23«Extra loon ziekzoeker 
24.Extra loon tuinvoorman 
25.Extra loon voor 
technische leiding 
X.Overige kosten 
1.Diverse algemene kosten 
2.Vakheffing 
3.Heffing Landbouwsohap 




Totale kosten,in eigen 
bedrijf (exol«onderne-
mersloon) 
25 uur à f. 1,93 
10 uur à f. 1,93 
48,25 
19,30 
18 hl à f.6,15/hl 
5 hl â f. 3,-/hl 




15 uur à f. 1,93 
10 uur à f. 1,93 
** x ~&• x 2320 uur 
x (f.2,09 - f. 1,93) 
3 2 ^ x ^ x 2320 uur 
x (f. 2,09 - f. 1,93) 
32j# x ~ x 2320 uur 
x (f.2,34 - f. 1,93) 
3 2 ^ x | g § x f.1150,-
3$ van f.3500,-
IOO/700 x f.24,-
15$ v. 690.uur à f.1,93 










































Totale kosten bij leve-
ring via de veiling 
(exol.ondernemersloon) 
70 manden à f.0,30/mand 
6$ van f.3674,47 
1/3 van f.3674,47 















(Middelgroot b e d r i j f B loembol lens t reek) 
I.Kosten van de grond 
(Waarde f.11000,-/ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
Afschrijving en onder-
houd drainage, enz. 
II.Kosten v/d bollen-
schuur 
III.Kosten van de manden 
(500 manden, zie bijl.15) 
IV.Kosten v/d gaasbakken 
(200 st.,zie bijl.16). 
V.Kosten v/d schuiten 
(zie bijl. 23) 
VI.Kosten v/h gereedschap 
(waarde f.3250,-, zie 
Mjl. 29) 
VII.Kosten v/d narcissen-
kookketel (zie bi.il. 19) 
VIII.Kosten v/d narcissen-
kooien 
(20 st., zie bijl.20) 
IX.Kosten v/d naroissen-
kisten 
(200 st.,zie bijl. 18) 






XI.Kosten van bewerking 
1.Verdelven 
2.Stalmest spreiden 
(gem.2 kruiwagens per 
RR2 per 4 jaar) 
Stalmest 
Arbeid 
4$ v. (7ha â f,11000,-
7 ha â f.30,-/ha 
7 ha â f.60,-/ha 
100 100 5^0 
64Ö x 700 x 490 x ' X 
1 5 j £ x ~ x (5 x f.97, 
15# x ~ x (2 x f.29, 
15$ x i§£ x f. 580,-
15#x|°gx f.788,-
1 0 0
 v -P T/I 
7ÖÖ x f' 74'~ 
$ g x 2 x f. 96,-
$ g x 2 x f . 37,-
à$ van 51^ hl à f.45,-
2$ van f.3750,-
2% van f.2317,50 
25 ton à f,15,-/ton 





















































7.Schoffelen voor het 
dekken 























leverbaar rapen en 
tellen, plantgoed in 
kooi storten 
j 
| 18,Vuil opruimen en 
j egaliseren 








7 uur à f. 1,93 
3 uur à f* 1,93 
4i *S & f.6,80/kg 
20 uur â f. 1,93 
1/3 x 
50 uur à f. 1,93 
10 uur â f. 1,93 
(275 bos à f.0,51) x35# 49,09 
30 uur à f.1,93 57,90 
70,45 
150 kg à f.35,8o/lOOkg 53,70 
2 uur à f. 1,93 3,86 
20.Extra loon tuinvoorman 
20 uur à f. 1,93 
50 kg à f.19,10/l00kg 
1 uur â f.1,93 
25 uur à f. 1,93 
2 x « . 6 ï f.7,25/kg 
2 x Tt uur à f. 1,93 
70 uur à f.1,93 
20 uur à f.1,93 
8 uur a f.1,93 
90 uur à f. 1,93 
10 uur à f.1,93 
4
.5i 2 $5§* x 2320 u. x 
(f, 2,09 - f. 1,93) 
15JÉ x ~ ™ x 2320 u. x 























































4.Verlet en algemene 
werkzaamheden 
5.Rente niet duurzame 
produktiemiddelen 








Totale kosten bij 
levering via de veiling 
(excl.ondernemersloon) 
153* x j§~ x 2320 u. x 




15$ van (370 uur à f.1,93) 
11 mnd à 4$ over f.1150,-
80 manden à f.O,25/mand 
6% van f,1658,16 
1/3$ van f.1658,16 










































KOSTPRIJSBEKEKENING VAN TULPEBOLLEN IN ANNA-PAULOTOA/^KEEZAND 
Prijspeil 1955/1956 
Algemene opmerkingen 
De natuurlijke omstandigheden voor de bollenteelt wijken 
in het gebied Anna-Paulowna/Breezand niet stork af van die in de 
Bollenstreek. De structuur van de bedrijven is eohtei* veelal als 
gevolg van de grotere vruohtwisselingsmogelijkheden en de grotere 
afmetingen van de kavels enigszins anders. Zo geschiedt de grond-
bewerking geheel mechanisch (ploegen met trekker of paard tot een 
diepte van 25 tot 35 om). Over het algemeen is het niet nodig om 
eerder dan na 4 jaar of langer met een tulpenteelt op dezelfde 
grond terug te komen. In die gevallen dat men zoveel tulpen teelt 
dat dit niet mogelijk is wordt de grond niet met de hand verdolven 
zoals in de Bollenstreek, doch diepgeploegd. 
Vrij algemeen wordt voor de tulpen een gewas "wikke" als 
groenbemester gezaaid. 
Hoewel het machinaal planten van tulpen en narcissen (op 
lange regels) en het uitroeien van narcissen hier vaker wordt 
aangetroffen dan elders, neemt dit nog niet een zodanige omvang 
aan dat wij hiervan voor onze berekeningen zijn uitgegaan. Een-
groot gedeelte van de arbeid wordt in dit gebied door de vaste 
arbeiders in akkoordloon uitgevoerd. 
Bedrijfstype 
Als uitgangspunt voor de berekeningen is een, voor dit gebied, 
middelgroot (fictief) bedrijf gekozen van de volgende samenstelling: 
Late tulpen 1,10 ha (gemeten maat) 
Narcissen 0,90 " ( " " ) 
Gladiolen 0,55 " ( " " ) 
Hyacinten (of Irissen) 0,45 ". ( " " ) 
Totaal oppervlakte inclusief 
middenpaden en greppels 
Leegland en aardappelen 
Totaal beteelbare oppervlakte 
Kadastrale oppervlakte 

















Daar wij bij de berekeningen\dienen uit te gaan van een goed 
geoutilleerd bedrijf is hier een moderne bollenschuur van het in 
dit gebied gangbare, gelijkvloerse type met puntdak, gesteld. 
De algemene kosten 
De algemene kosten zijn verdeeld op basis van de normale 
arbeidsbehoefte der verschillende gewassen« Op grond hiervan is 
45$ van deze kosten ten laste van de tulpen gebracht. 
De vaste kosten van bollansohuur, sorteermachine, hete-
luchtkachel en gaasbakken zijn voor 65$ aan de tulpen toegerekend 
(zie bijlage 36). Hierbij is uitgegaan van de door de tulpen 
in beslaggenomen schuuroppervlakte, terwijl rekening is gehouden 
met het gebruik van de bollenschuur als werkruimte en bedrijfs— 
schuur ten behoeve van de'overige teelten. Geen rekening is 
gehouden met de toch wel bestaande mogelijkheid om de schuur 
tijdelijk gedeeltelijk te verhuren voor bewaring van pootaard-
appelen of dergelijke. De verdeling van de kosten van de grond, 
diepploegen en bemesting is toegelicht in bijlage 32. 
Bij de berekening zijn voorts de volgende factoren gebruikt, 
welke echter uitsluitend rekenkundige betekenis hebbeni 
o 
100 De kosten van 1,10 ha (770 RB ) tulpen zijn uitgedrukt per 
770 100 RE2 door gebruik te maken van de factor 100 
T7Ö 
335 Voor omrekening van de beteelbare oppervlakte (incl. midden-





(Middelgroot bedrijf Anna-Paulowna/Breezand) 
I. Koeten van de grond . 
(Waarde f.6000,-/ha.) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
Afsohrijving en onder-
houd, drainage, enz. 
(zie bijl. 32) 
II. Kosten v/d bollen-
schuur 
(zie bijl. 12 en 36) 
UI. Kosten v/d verwarming 
(zie bijl. 8 en 36) 
IV. Koeten v/d sorteer-
machine 
(zie bijl. 14 en 36) 
V. Kästen v/d manden 
(100 st. zie bijl.15) 
VI. Kosten v/d gaasbakken 
(1500 st. zie bijlage 
16 en 36) 
VII. Kosten v/h tuinspoor 
(650 m.rails. 2 lorries 
zie bijl.25) 
VIII. Kosten v/h gereedsohap 
(Waarde f.1500,-, zie 
bijl. 30) 














4$ v . ( 4 i ba à f .6000,- /ha) 1080,-
4 i h a à f . 58 , - /ha 2 6 1 , -
4 i ha â f . 3 5 , - P.ba p . j a a r 157,50 
^ ^ ü * 1 2 / * * 1498'5° 
6 5 ^ 1 - ^ - z f. 64?, • 
659S x ^ § - 1 f. 282,-
6 5 # x ^ § - x f. 324,-
459Sx^O-x f. 9 7 , -
6 5 # x ^ O _ x (15 x f . 29 , - ) 
4 5 # x ^ O x f. 495 , -
459S x ^ § - x f. 338 , -
# v.(22 hl à f. 105, - /h l ) 92.40 
2$o v*n f. 4000,- 8 , -
yfo van f. 2310,- 69,30 
15 kg à f. 100,-/100 kg 
jt uur à f. 1,93 
l ö o - 2 — ^ * 
10 ton â f. 14,50/ton 
15 uur à f. 1,93 
J35
 z J_2 /3 x 
300 x 4 
1 5 , -
0,97 





































Ploegen (25 cm) 
Extra kosten diep— 
ploegen (55 om) 
4. Valgen (3i) 
5. Stro steken (3 x) 
Stro 
Arbeid 










8. Losdekken, schoffelen 
en wieden, koppen, 
rooien, horren en 





Arbeid 3 x spuiten 
Brassicol 





11, Ziekzoeken, dagvaarden 
en dwalingen steken 
12. Pellen 
Los personeel in 
Akkoordloon 
Sociale lasten 








^ § 1 f. 25,-/100 RR2 
t . 35,-/100 m r ) 
3 x f. 7,-/100 RR2 
500 kg â f. 73,-/1000 kg 
3 uur à f. 1,93 
29$ van f. 160,-
(jaarlijks 600 kg nieuw 
stro) â f. 73,-/lOOO kg 
200 kg â f. 35,50/100 kg 
4 uur à f. 1,93 
29$ van f. 275,-
1,8 kg â f. 7,25 
4* uur à f. 1,93 
1/3 x 25 kg à f. 1,75 
per 100 RR 
1/3 x 3 uur à f. 1,93 
60 kg à f. 18,70/100 kg 
14 uur â f. 1,93 
30 uur à f. 1,93 
80 manden à f. 1,-/mand 
17$ van f. 80,-
4 kwu à f. 0,10 
20 uur à f. 1,93 
3 hl â f. 5,15/hl 
1 " " f. 3,-/hl 
30 kwu à f. 0,10 




























































15. Tellen, nakijken en 
in manden doen 
16. Land opknappen en 
greppelen 
17. Vervoer naar exporteur 
18. Verkoop provisie 
19. Mandenhuur 
20. Omzetbelasting 
21. Extra loon ziekzoeker 
22. Extra loon technische 
leiding 
XI. Overige kosten 
1. Diverse algemene kosten 
2. Vakheffing 
3. Heffing Landbouwschap 
4. Verlet en algemene 
werkzaamheden 
5. Rente niet-duurzame 
Produktiemiddelen 
Totaal-kosten bij levering 
rechtstreeks aan de expor-
teur in de Bollenstreek 
(excl. ondernemersioon) 
15 uur à f. 1,93 
10 uur à f. 1,93 
41 manden à f. 1,-
3$ van f. 2109,77 
41 manden à f. 0,10/mand 
l/3* van f. 2109,77 
^g-x 60*.x 2320 x 
(f. 1,99 - f. 1,93) 
^Sg-x 45*x 2320 x 
(f. 2,23 - f. 1,93) 
^ x 45* x f, 250,-
3* van f. 2500,-
$S **•24--
50 uur à f. 1,93 














































1. Berekening gemiddeld uurloon Bloembollenbedrijf 1956, Klasse A 
2. Berekening gemiddeld uurloon Bloembollenbedrijf 1956» Klasse B 
3. Berekening gemiddeld uurloon Bloembollenbedrijf 1956, Klasse C 
4. Berekening gemiddeld uurloon Bloembollenbedrijf 1956, Klasse D 
5. Berekening gemiddeld uurloon Bloembollenbedrijf 1956, vakarbeiders 
6. Berekening gemiddeld uurloon Westfriesland 1955 
7. Kosten van een bollenschuur (Westfriesland) 
8. Kosten van een heteluoht-kachel (Westfriesland/Anna-Paulowna/ 
Breezand) 
9. Kosten van een bloembollensohuur (klein bedrijf Bloembollenstreek) 
10. Kosten van kachels voor een bloembollensohuur 
11. Kosten van een bollenschuur (middelgroot bedrijf Bloembollenstreek) 
12. Kosten van een bollenschuur (Anna-Paulowna/Breezand) 
13. Kosten van een kleine bloembollensorteermachine 
14. Kosten van een grote bloembollensorteermachine 
15. Kosten van de manden 
16. Kosten van de gaasbakken 
17. Kosten van de poterbakken 
18. Kosten van de narciskisten 
19. Kosten van de narcissen-kookketel 
20. Kosten van de narciskooien 
21. Kosten van een fraismàchine 
22. Kosten Van de schuiten (Westfriesland) 
23. Kosten van de schuiten (middelgroot bedrijf Bloembollenstreek) 
24. Kosten van de sohuit (klein bedrijf Bloembollenstreek) 
25. Kosten van het tuinspoor (Anna-Paulowna/Breezand) 
26. Kosten van een motorpomp (Westfriesland) 
27. Kosten van het gereedschap (Westfriesland) 
28. Kosten van het gereedsohap (klein bedrijf Bloembollenstreek) 
29. Kosten van het gereedschap (middelgroot bedrijf Bloembollenstreek) 
30. Kosten van het gereedschap (Anna-Paulowna/Breezand) 
31. Verdeling van kosten van de grond en het verdelven in de Bollen-
streek 
32. Verdeling van de kosten van de grond, diepploegen en bemesting 
in Anna-Paulowna/Breezand 
33« Verdeling van de kosten van de bollenschuur, kachel, gaasbakken 
en poterbakken in het Westfriesche bedrijf 
34» Verdeling van de kosten van de bollenschuur in klein-bedrijf in 
de Bollenstreek 
35» De verdeling van de bollenschuur in middelgroot bedrijf in de 
Bollenstreek 





GEMIDDELD UURLOON VOOR HET BLOEMBOLLENBÏÏDRIJP 1956 KLASSE A 
Loon 26 jaar e.o. volgens C.A.O. 1956/1957 (inol, W.en W.) 
Produktietoeslag 6% 
Valcantietoeslag iff» 













W,- en W.verzekering 
Vereveningsheffing 
Kort verzuim en aanvullend 
ziekengeld 













" 2,- " 17,23 
f. 103,08 
Aantal uren per jaar volgens C.A.O. 








GEMIDDELD UURLOON VOOR HET BLOEMBOLLENBEDRIJF 1956 KLASSE B 
Loon 25 jaar e.o. volgens C.A.O. 1956/1957 (inol. W.en W.) f.72,-
Produktietoeslag 6% " 4,32 
f.76,32 
Vakantietoeslag 4% " 3,05 
Kosten van de verstrekking van aardappelen l/52 x 16 hl à 
f.8,50 " 2,62 
f.81,99 
Sooiale lasten« 
Land- en tuinbouwongevallenwet 1,-
Ziektewet 1930 
Ziekenfond senbe sluit 
Kinderbijslagwet 
W.- en W.verzekering 
Vereveningsheffing 
Kort verzuim en aanvullend 
ziekengeld 
(f.81,99 - f.2,-) 
Invaliditeitswet 
Pensioenpremie 
2 , - •« 
2 , 1 0 " 
5,50 '« 
1,10 ••• 
4 , - •• 
1,75 " 
17,45 % van 
f.13,96 
" 0,60 
» 2 , - " 16,56 
f ,98,55 
Aantal uren pèr jaar (verminderd met feest- en vakantiedagen) 2294 uur 




GEMIDDELD UURLOON VOOR HET BLOEMBOLLENHËDRIJF 1956 KLASSE C 
Loon 23 jaar e.o. volgens O.A.O. 1956/1957 (inol. W,-en W.) f.67,-
Produktietoeslag 6% " 4,02 
f.71,02 
Vakantietoeslag 4% " 2 , 8 4 
Kosten van de verstrekking van aardappelen l/52 x 16 hl. à 
f.8,50 " 2,62 
f.76,48 
Sooiale lasten: 




W.- en YT. verzekering 
Vereveningsheffing 
Kort verzuim en aanvullend 
ziekengeld 
(f.76,48 - f.2,-) 
Invaliditeitswet 
Pensioenpremie 
1 , - i° 
2,- » 





17,45 1° van 
f.13,-
» 0,60 
" 2,- " 15,60 
f.92,08 
Aantal uren per jaar (verminderd met feest- en vakantiedagen) 2294 uur. 




GEMIDDELD UURLOON VOOR HET BLOEMBOLLENBEDRIJF 1956 KLASSE D 
Loon 23 jaar e.o* volgens C.A.O. 1956/1957 (inol. W,-en W.) f.63,75 
Produktietoeslag 6$ " 3,82 
f.67,57 
Vakantietoeslag /$ " 2,70 
Kosten van de verstrekking van aardappelen 1/52 Ï 16 hl, à 
f.8,50 " 2,62 
f.72,89 
Sociale lastens 




W.- en W.verzekering 
Vereveningsheffing 
Kort verzuim en aanvullend 
ziekengedd 














" 2,- " 14,97 
f.87,86 
Aantal uren per jaar (verminderd met feest- en vakantiedagen) 2294 uur. 




GEMIDDELD UUELOON VOOR HET BLOEMBOLLEWBEDRIJF 1956 VOOR 
VAKARBEIDERS 
Loon 23 jaar e.o., volgens C.A.O. 1956/1957 (inol.W.-en W.) f.6l,50 
Produktietoeslag 6$ " 3,69 
f.65,19 
Vakantietoeslag 4$ " 2,61 
Koeten van de verstrekking van aardappelen l/52 x 16 hl à 
f.8,50 " 2,62 
f.70,42 
Sociale lasten: 




W,- en W.verzekering 
Vereveningsheffing 
Kort verzuim en aanvullend 
ziekengeld 










17,45 1° van 
f. 11,94 
" 0,60 
" 2,- " 14,54 
f.84,96 
Aantal uren per jaar (verminderd met feest- en vakantiedagen) 2294 uur. 




GEMIDDELD UURLOON TUINBOUW WEST-FRIESLAND 1955 
A, Vaste arbeiders 
Loon 23 jaar e.o. volgens oonoept-C.A.O. 195^/1957 f. 65,-
Diplomatoeslag of toeslag bijzondere deskundigheid " 2,10 
f. 67,10 
Vakantietoeslag 2$> " 1 , 3 4 
f. 68,44 
Sociale lasten: 




W,- en W,verzekering 
Vereveningsheffing 
Kort verzuim en aanv.ziekeng. 
(f.68,44 - f,1,50) 
Invaliditeitswet 

























Aantal uren per jaar (verminderd m.feest- en vakantiedagen) 2433 uur. 
Gemiddeld uurloon -=^2_ x f'82»22 afgerond f. 1,76. 
B. Losse vakarbeiders 
Loon 23 jaar e.o. volgens oonoept-C.A.O. 1956-'57 
(apr. t/m okt, 30 x f.70,-, nov. 4 * f.66,-; gem.» f. 69,53 
f- deel vakantiebon " 2,60 
f. 72,13 
Verhoging W.- en W.verzekering 4,4$ van(f.72,13 - f.1,50) " 3,11 
f. 75,24 
Sociale lasten: 
Land- en tuiribouwongevallenwet 
Ziektewet 1930 
Zi ekenfondsenbe sluit 
Kinderbijslagwet 
W.- en W.verzekering 
Vereveningsheffing 
Kort verzuim en aanv.ziekeng. 




Aantal uren per week 53 
Gemiddeld uurloon afgerond f,1,80 
C. Gemiddeld uurloon voor vaste en losse arbeiders gezamenlijk. 
80# in vaste dienst 80$ van f.1,76 f. 1,41 
fo in losse dienst 20$ van f. 1,80 " 0,36 
f. 1,77 
1 , - % 




4 , - " 
1,75 " 








KOSTEN VAN EEN BOLLENSCHUUR 
(West-Friesland) 
Constructief Stenen schuur met êên verdieping, spouwmuur, 
beschoten kap met pannen, geïsoleerd met 
hoardplaat, benevens een losplaats met afdak, 





teerd kapitaalt 60% van f. 14.575,-
f. 14.575,-
f. 8.745,-
Kostenj Rente» /$> van f.8745,-
Afsohrijving: 2% van f.14,575,-
Onderhoudi Diensten van derden 
Brandverzekering: 




















KOSTEN VAN EEN HETELUCHTKACHEL MET TOEBEHOREN 
(West-Friesland en Anna Paulowna/Breezand) 
Constructie! Heteluohtkaohel voor 25000 K,oal/uur met 
vordeelkap, 3 ventilatoren (115 Watt f óap, 
1900 m3/uur) onderring en pijpen, 27 nu 
kanaal en 3 wisselkleppen. 
Afschrijvings-
percentage» 10$ 
Nieuwwaarde: Kaohel (incl. verdeelkap en 
montagekosten) 
3 ventilatoren à f.172,-
27 m. kanaal a f . 11,-







kapitaal« GCffo van f. 1.958,- f.1.174,80 
Kosten! Rente: 4$ van f.1174,80 • 
Afschrijving: 10$ van f.1958,-
Onderhoud 
Brandverzekering: 























Stenen schuur met ijzeren ramen en platdak 
met mastiek en grint. Afmetingen 6 x 10 x 
6,25 m. _ 





Rentes 4$ van f.8.877,-
Afschrijving: 2$ van f.14.795,-
Brandverzekering! 1$o van f.14.795,-





















KOSTEN VAN DE KACHELS IN EEN BLOEMBOLLENSCHUUE 








2 vulkaohels met pijpen en ellebogen 
Kaohels 10$ 
Pypen en ellebogen 20J£ 
Kaohels: waarde f.125,-/stuk 
Rjpen« 2 x 3 m. à f.4,15/meter 









Eente: 4$ van f.166,80 
Afschrijving: 
Kachels 10$ van f. 250,- f. 
Pypen en ellebogen: 
























KOSTEN VAN EÉN BOLLENSCHUUR MET VERWARMING 
(Middelgroot bedrijf, Bloembollenstreek) 
Construotie» Stenen schuur met pannen, dak, holkamer en 
heetstookafdeling, werkruimte van 50 m . 
Afmetingen: 14^ x 23 n2. 
Verwarmingsketel van 8 ar v.o.} kokers met 
platen} inblaas- en plafondventilatoren. 
Afsohri jvings-
















Sohuur 2$ van f.52.260,- f.J045^ 
Verwarmingsketel enz. 
5$ van f.14.900,- " 707,45 " 1.790,-
Onderhoud» Dieneten van Derden " 500,-
Brandverzekering: 1^ o van 
f .67 .150, - " 67,15 
Grondbelasting (gebouwd) " 9 0 , -
f. 4.058,75 
Afgerond f. 4 .059, -
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KOSTEN VAN EEN BLOEMBOLLENSCBUUR 
(Anna-Paulowna/Breezand) 
Construotiet Stenen gelijkvloerse schuur met spouwmuur, 
ijzeren ramen en zadeldak. 
Afmetingen« grondoppervlakte 9 x 10 m, 
borstwering 0,75 m« 








60$ van f. 11.825,-
Rente 4$ van f.70,95 
Afschrijving 2$ van f.11.825,-
Brandverzekering: 1$o van f.11.825,-" 






























Klein type met electromotor van 
3/4 pk voor 4 zeven met 7 platen 
5* 
Sorteermachine f.1.350,-
7 ziftplaten " 200,-
60^ van f,1.550,-
Rente! 4$ van f.930,-
Afsohrijving! 
5$ van f. 1.550,-
Onderhoud: Diensten van derden 




















KOSTEN VAN EEN GROTE BLOEMBOLLENSOHTEEEMACHINE 
Bijlage 14, 
Constructies 






Groot type met electromotor van 3/4 pk. 






60% van f. 3525*-
Rente« 4$ van f< 2115,-
Afschrijving: 5^ van f< 3525,-
Onderhoudi Diensten van derden 









I H U I i, I ,1 . 
f. 324,-
KOSTEN VAN DE BOLLESMANDEN 









Rotan manden met dubbele bodem (inhoud i hl«) 
6& 
100 stuks à f . 9 , - / s t u k 
60ffo van f .900 , -
Rente: q/o van f. 540,-
Afschrijving: 6$ van f.900,-
Onderhoud: Diensten van derden 


























Houten kanten met gaasbodem, afmetingen 
75 x 50 x 7a" cm (met pootjes 18 cm). 
4 & 
100 stuks à f,3,35 
l van f,335," 
Hente» 4% van f. 201,-
Afochrijvings 4% van f. 335," 

































KOSTEN VAN POTÊRBAKKEN 
(IOO stuks) 
Houten hakken 72 x 36 x 7^ om. 
6 2/lfo. 
100 stuks à f. 2,-
60# van f,200,-
Bente» 4% van f. 120.-
Afschrijying; 6 2/3 f> van f.200,-












KOSTEN VAN DE NARCISKISTEN 












Rentet qfa van f.204,-
Afsohrijving: 6 2/3 $ van f.340,-



















KOSTEN VAN DE NARCISSEN-KOOKKETEL 
(oap. 12 zakken) 











60 i° van f.770,-
Rente» 4$ van f«462,~ 



















KOSTEN VAN DS NARCISKOOICN 







teerd kapitaal: • 
Kosten: 
Houten uitnoembare kooi (3,- x,0,50 x 1,00 ia,) 
met houten kap. Inhoud 15 hl. 
6 2/3 & 
60 % van f.825,-
Rente 4$ van f. 495,-
Afschrijving: 6 2/3 fo van f,825,-
Onderhoud: 

















9 6 , -
21 . 








Vermogen oa 6 pk} grote wielen, koppelstuk, 




60 i° van f. 3.760,-
Rente: 4% van f.2.256,-















3 5 , -
f. 651,24 
f. 651 ," 
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ijzeren motorsohuit, 3 ton laadvermogen, 
met 8 pk motor. 3 tons ijzeren schuit. 
Schuiten resp. 2k% en 3 $ , 
Motor 6 ia. 
Twee 3-tons ijzeren schuiten 
a f.1.250,-
8 pk motor 
60 i° van f.4050,-
Rentet 4% van f.2.430,-
Afsohrijving: 
Schuiten 2%% + 1% van 
f.1.250,- f. 68,75 
Motor 6$ van f.1550,-" 93,-





















KOSTEN VAN DE SCHUITEN 








2 ijzeren schuiten van 8 ton, 
1 ijzeren schuit van 3 ton. 
2 sohuiten van 8 ton à f,2.800,-
1 sohuit van 3 ton 
% van f.7.25O,-
Rentei Iff» van f.4.350,-
Afschrijving» 2^f> van f.7.250,• 




















KOSTEN VAM Du SCHUIT 









3-tons ijzeren schuit. 
60 fo van f. 1.250,-
Rente: 4$ van f.750,-
Afsohrijvings 2wfo van f. 1.250,-
























KOSTEN VAN HET TUINSPOOR 
(650 m rails met 2 lorries) 
Rails 70 om spoorbreedte (7 kg per m) 
met ijzeren dwarsliggers, lasplaten, 
lasbouten, klemplaten en klemhouten, 
Ôên draaischijf en twee lorries. 
65O m rails compleet 
1 draaischijf 
2 lorries 
60 % van f.7.315,-
Rentes ù$ van .f ,4.389,-



























4^ pk motor met pomp, 10 m, 
2 duims slang frubber met oanvas) 






Motor met pomp 8 f> 
Slangen 16 $ 
Motor met pomp 
10 m 2" slang à f. 12,-
Zuigslang 
60$ van f. 1.140,-
Hente 6$> van f. 684,-
































KOSTEN VAK EBT GEREEDSCHAP 
(West-E'riesland) 
Bijlage 27. 
percentage: 15 % 
ITieUWw.aardes 
. Gemiddeld geïnves-









2 Overschietschoppen f. 42,50 
3 Spitgrepen ' 
2 Mestgrepen, 5~1;anàs ' 
2 Boezemsohoppen no. 1 ' 
2 Pansohoppen ' 
1 Ballastsohop no. 4 ' 
2.Plantsohopjes, 32 cm. ' 
2 Plantlijnen à 68 œ, ' 
3 Klauwen ' 
3 Wieders 7" ' 
6 Schrapers 7" ' 











1 Houten mengvat 
1 Platte kruiwagen 
2 Bakkruiwagens 
1 Waterkan 

































4 fo van f. I.50O,-
15 fo van f.2.5OO,-
1 $0 van f.2.5OO,-
Afgerond 






















Aanaa rdmac hine 


















Baggerbeugel met net 
Vlosbaugel met net 























































































KOSTEN VAN HET GEREEDSCHAP 
(Klein-bedrijf, Bloembollenstreek) 
Bijlage 28. 
12* £ . 
60 % van f.2.500,-
Honte : 4$ van f.1.500,-
Afsohrijving » 12^ $ van f.2.500,-





















2 Houten kruiwagens 





3 IJzeren harken 







































































Peltafel + sohragen 
Thermometer 
Basoule + gewichten 
hl.maat 
Zakken 
Zeis met haarspit 



























































KOSTEN VAN HET GEREEDSCHAP 
(Middelgroot b e d r i j f , B loembol lens t reek) 
Bijlage 29. 
Afschrijvings-










4 Houten kruiwagens 






8 IJzeren harken 














6a/o van f.5.: 








































































Bascule + gewiohten 
hl. maat 
Zakken 
Zeis met haarspit 
Hamer en strekel 
Halve maan 






















































































60 % van f.2.250,-
Hente, 4 $ van f.1.350,-
Afsohrijving, 12Î % van f.2.250,-

























3 IJzeren harken 





























































3 Dubbele troffels 
1 Dekzeil 
1 Peltafel + sohragen 
3 Thermometers 
1 Bascule + gewichten 
Ür hl, maat 
200 Zakken 
1 Zeis + haarspit 


















































DE VERDELING VAU DE KOSTEN VAH DE GHOND EN Y*E HET VERDELVEN 
(Bollenstreek) 
Daar in de Bollenstreek het in de 'bedrijven geteelde areaal 
"bloembollen te groot is om een voldoende vruohtwisseling te 
kunnen toepassen, wordt de grond regelmatig om de 3 à 4 jaar 
verdolven. Dit brengt mee, dat in het jaar waarin wordt verdolven 
op de desbetreffende grond geen hollen kunnen worden geteeld, die 
voor de winter geplant moeten zijn. Dit eerste jaar ligt de grond 
dan ook meestal gedeeltelijk braak en/of is gedeeltelijk beteeld 
met aardappelen (voor het personeel) on b.v. gladiolen. 
Doordat dit eerste jaar nog grond braak ligt, brengt het 
gebruik van een gedeelte van de gedolven oppervlakte voor bepaalde 
gewassen met overigens geringe betekenis voor het bedrijf, geen 
offer mee. 
De kosten van het verdelven en de kosten van de grond voor dit 
eerste jaar drukken daarom geheel op de van het 2e tot en met het 
3e of 4e jaar geteelde bloembollen. Daar naast elkaar, in verband 
met de verhouding van de geteelde oppervlakten der verschillende 
gewassen in de banenbedrijven, reeksen van 3 jaar en 4 jaar voorkomen, 
dienen de produkten van de 3-jarige reeks volledig de kosten van 
1 x 24 duim verdelven (inclusief de kosten van de grond van het eerste 
jaar) te kunnen dragen. 
Het extra gewas in een vierjarige reeks zal daarom dus geen 
aandeel in deze kosten (d.w.z, kosten van verdelven eni kosten van 
de grond over het eerste jaar) behoeven te hebben. In het klein-
bedrijf zal in elke reeks 1 x tulpen worden opgenomen} het extra 
gewas in een vierjarige reeks zal daarom naroisaen of een bijgoed-
artikel zijn« Voorts brengt de naar verhouding grote oppervlakte 
tulpenteelt mee, dat in sommige gevallen uitsluitend voor de tulp, 
welke nooit op onverdolven grond na tulpen mag komen, in de zomer 
op een geringere diepte (2 steek) wordtiverdolven. Hieraan zijn 
eohter geen kosten van braakliggend land verbonden. Deze "grens-
kosten" voor de aldus toegevoegde tulpenteelt zijn ongeveer gelijk 
aan 2/3 gedeelte van de kosten van 24 duim vordolven plus 2/3 
gedeelte van de kosten van do grond over een jaar. 
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Voor de volgende teeltopvolging zou in het kleinbedrijf dus 
de verdeling der kosten van grond en verdelven zijn« 




4 narois of 
orocus, enz. 
0 x jaarkosten v/d grond 
1
 2/3 x " " " 
1 1/3 x » » " 
1 x " " " 
0 x kosten v. verdelven 
2/3 x " » »' 
1/3 x " » » 
0 x » H H 
In het grootbedrijf waar tulp, narois en bijgoed gedeeltelijk 
worden geoombineerd met de teelt van hyaointhen op speoiaal daarvoor 
geeohikte duurdere gronden zullen in dat geval andere gewassen dan 
hyacinten op dezelfde wijze dienen te worden belast als zou geschieden 
op voor deze gewassen maatgevende gronden van overeenkomstige ligging. 
Voor dergelijke gronden is een waarde van f, 9.000,- per ha aangehouden. 
Rekenkundig vloeit, hieruit voort, dat ten laste der opeenvolgende 
gewassen wordt gebracht! 






0 x jaarkosten v/d grond 
1 2/3 x " van grond 
van f.9.000,-/ha 
1 1/3 x jaarkosten van grond 
van f.9.000,-/ha, vermeerderd 
met de meerkosten van de 
duurdere grond (f.13.000,-
tegenover f.9.000,—) 
1 x jaarkosten van grond 
van f.9.000,-/ha 
0 x kosten v. >verdelven 
2/3 x " " " 
1/3 x " " » 
0 x « 11 « 
Daar voor een 3-jarige reeks, waarbij dus de narois of oroous 
enz. zou vervallen, de grond van een uitstekende kwaliteit moet zijn, 
zullen de meerkosten over de genoemde 3 of 4 jaren elkaar weinig 
ontlopen. 
Het feit, dat de tulpen zwaarder worden belast dan hyacinten of 
narcissen stemt goed overeen met het feit, dat tulpen nooit 2 x 
aohtereen op dezelfde grond mogen worden geteeldj hyacint en narois 




DE VERDELING VAN DE KOSTEN VAN DE 
GROND, DIEPPIiOEGEN EN BEMESTING 
(Anna-Paulowna/Breezand) 
In hot gestelde bedrijfBtype voor het gebied Anna-Paulowna/ 
Breezand is de totale beteelbare oppervlakte van het bedrijf 
juist te klein om voor de naar verhouding grote oppervlakte 
tulpen een voldoende (4-jaarlijkse) vruchtwisseling toe te 
passen. De andere geteelde bolgewassen geven in dit opzicht geen 
bijzondere moeilijkheden, he-teij door de kleinere beteelde opper-
vlakte »waardoor men niet zo spoedig weer op dezelfde percelen 
behoeft terug te komen, hetzij door de mogelijkheid voor deze 
gewassen geschikt los-land elders te huren, zoals voor irissen 
en gladiolen vrij algemeen geschiedt. 
De extra kosten van het diepploegen (rond i ha per jaar) 
zijn dientengevolge geheel ten laste van de tulpen gebracht. De 
kosten van grond en bemesting zijn op dezelfde basis toegerekend 
als voor de Bollenstreek (kleinbedrijf). 
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Bijlage 33. 
DE VERDELING VAN DE KOSTEN VAN DE BOLLENSCHUUR, KACHEL, 
GAASBAKKEN EN POTEBBAKKEN 
(Gemengd bedrijf West-Friesland) 
Uitgaande van het in bijlage A genoemde Westfriese bedryfs-
type is, op aanwijzing van de Rijkstuinbouwvoorliohtingsdienat ,de 
in bijlage E 3 omsohreven bollenschuur gesteld, welke tevens 
gesohikt is voor het droogstoken en bewaren van gladiolenknollen, 
In deze schuur zouden achtereenvolgens kunnen worden opgeslagen: 
1. tulpenplantgoed (boven) en tulpenleverbaar (beneden). 
2. aardappelpootgoed (boven) en gladiolenknollen (beneden). 
Aangenomen is, dat tulpenleverbaar en gladiolenknollen in 
gaasbakken en tulpenplantgoed en pootaardappelen in poterbakken 
worden opgeslagen. De pootaardappelen dienen dan in de kuil te 
worden bewaard tot de tulpen weer geplant zijn. 
Bij de verdeling van de kosten van deze sohuur enz, is de 
aardappelteelt met een zelfde bedrag aan kosten voor de bewaring 
van de pootaardappelen belast, als in een voor de aardappelteelt 
maatgevend bedrijf zonder bloembollen zou gesohieden. Hetzelfde 
geldt.ook voor het gebruik van de bollenschuur als gewone bedrijfB-
schuur voor andere gewassen dan tulpen. 
Voor een bedrijf zonder bloembollen met een zelfde arbeids-
bezetting als het type gemengd bloembollenbedrijf, dan aan onze 
2 
oaloulatie ten grondslag ligt, zou een sohuur van 5 x 8 m = 40 m 
kunnen dienen. De jaarkosten van een dergelijke sohuur bedragen 
oa f.230,-. 
In een zodanig bedrijf (zonder bloembollen) wordt 25 m van de 
2 




Ten laste van d© aardappelteelt komen in dit gevalt 
1. Voor opslag van 350 bakken pootgoed-|^~ x f. 230,- - f. 143,75 
2. Voor kosten van 350 poterbakken 3è x f.22,- - " 77,-
Voorts zou als kosten van de schuur, voorzover deze 
wordt gebruikt als gewone bedrijfseohuur (dus niet voor 
het bevaren van aardappelen en tulpen) verdeeld op basis 
van de arbeidsintensiteit (zie onder "Overige algemene 
kosten") ten laste van de tulpen 30$ komen en ten laste 
van de overige gewassen 70$ x ^ "'T X f.230,- « " 60,38 
Totaal f. 281,13 
In verband met de extra arbeid voor het opkuilen van 
de pootaardappelen in het gemengde type bloembollonbedrtff, 
is het totaal naar beneden afgerond tot f. 230,-
Ten laste van de gladiolen is, behalve een deel van 
de kosten van de gaasbakken, een bedrag van f. 0,25 P61" 
bak gebracht als aandeel in de kosten van bollenschuur en 
inventaris hiervan. 
Dit bedrag zal men voor het gebruik van schuur en 
kachel kunnen maken door tegen de gebruikelijke prijzen 
voor derden gladiolen te drogen (na aftrek van de kosten 
van arbeid en materiaal)t 
500 x 25 ots - f. T25,-
Totaal U 355,-
Samenvattend zou volgens deze berekening dus f.355»"* 
of ongeveer 25$ van de totale kosten van de schuur (f»8l5»-)f 
de sorteermaohine, welke een vast deel uitmaakt van de 
inventaris van de schuur (f. 141,-), de poterbakken (f.77,-) 
en de heteluohtkaohel (f.282,-), ten laste van de overige 
gewassen kunnen worden gebraoht en 75$ ten laste van de tulpen. 
Het vrij geringe bedrag, dat ten laste van de gladiolen 
is gebracht, stemt wel overeen met de betrekkelijk ondergeschikte 
eoonomisohe betekenis van de gladiool in het bedrijf alsmede met 
het feit, dat in de desbetreffende tijd van het jaar geen alter-
natief gebruik van de schuur van enige betekenis aanwijsbaar is. 
De kosten van de gaasbakken, welke achtereenvolgens voor 
tulpen-leverbaar en gladiolenknollen worden gebruikt, zijn 




DE VERDELING. VAN DE KOSTEN VAN DE BOLLENSCHUUR, ENZ. 
(Klein-bedrijf, Bloembollenstreek) 
Aangenomen is een bollenschuur met een verdieping en een 
totale oppervlakte stellingen van 400 m2« Hierbij is veronder-
steld, dat een deel van de siëllingoppervlakte, ten behoeve van het 
tulpen-leverbaar in Son seizoen meermalen kan worden gebruikt. 
Ten einde echter niettemin bij grote oogsten en tegen nat 
weer gedekt te zijn, dienen in dit geval nog 100 gaasbakken 
beschikbaar te zijn, waarvan de kosten dan ook in de berekening 
zijn opgenomen, 
In evenredigheid met het gedeelte van de totale stelling-
oppervlakte, dat voor de tulpen wordt gebruikt, is 70$ van de 
kosten van de schuur, alsook 'van de schuurkachels ten laste 
van de tulpen gebracht. Hetzelfde percentage is berekend van 
de vaste kosten van de sorteermaohine, die evenmin als de sohuur 
voor de narcissen wordt gebruikt. Het narcissenplantgoed wordt 
in kooien op het land opgeslagen. 
Bijlage 35. 
DE VERDELING VAN DE KOSTÉH VAN DE BOLLENSCHUUR, ENZ* 
(Middelgroot bedrijf, Bloembollenstreek) 
Aangenomen is een bollenschuur met een totale oppervlakte-
stellingen van 2000 m2 en een holkamer met een grondoppervlakte 
van 15 m2. Hierbij is er van uitgegaan, dat deze oppervlakte-
stellingen voldoende is om de gohele oogst te bergen» In even-
redigheid met de voor de bollen benodigde stellingruimte is 45$ 
.van de kosten van de sohuur en van de vorwarmingsinstallatio 
ten laste van de tulpen gebraoht en 35$ ^en laste van hyaointen, 
waarbij rekening is gehouden met het aandeel, dat de holkamer van 
öe totale vloeroppervlakte der schuur in beslag neemt. 
De kosten van de sorteermaohine zijn op dezelfde wijze verdeeld 




DE VERDELING VAN DE KOSTEN VAN DE BOLLENSCHUUR, ENZ. 
(Anna-Paulowna/Breezand) 
Aangenomen ie een bollensohuur, waarin 15OO gaaabakken 
een plaats hebben. In verband met het voor tulpen nodige 
aantal gaasbakken iB 65$ van de kosten van de aohuur, verwar-
mingsinstallatie en gaasbakken ten laste van de tulpen gebracht, 
Aan gladiolen is sleohts een bedrag van f. 200,- aan vaste kosten 
toegerekend voor bewaring en droogstoken. 
Bij deze kostenverdeling is rekening gehouden met het gebruik 
van de bollensohuur als bedrijfssohuur ten behoeve van alle 
gewassen* 
De kosten van de sorteermaohine zijn eenvoudigheidshalve op 
dezelfde wijze verdeeld als de kosten van de schuur» 
2Q4 
